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D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración. — Excma. Diputaciórj 
(Intervención de Fondos). Telf. 213504. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
MARTES, 30 DE ;UNIO DE 1970 
NÚM. 145 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
Administración Provincial 
M i DípfltadfiD P r o M i a l ii Lefio 
A N U N C I O S 
Habiéndose terminado las obras de 
reparación del camino vecinal "De 
Puente Paulón a Huerga de Frai-
les" por el Contratista don Barto-
lomé Sánchez Sánchez, se hace pú-
blico en v i r tud de lo dispuesto en 
el art. 88 del Reglamento de Con-
tratación de las Corporaciones Loca-
les de 9 de enero de 1953, a fin de 
que las personas o Entidades que se 
crean con derecho a reclamar contra 
la fianza por daños y perjuicios, deu-
das de jornales o materiales, acci-
dentes del trabajo o cualquier otro 
concepto que de las mismas se de-
rive, puedan presentar sus reclama-
ciones en el Negociado de Intereses 
Generales de esta Diputación, den-
tro del plazo de quince días hábiles, 
contados a partir del siguiente al en 
que se publique este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
León, 15 de junio de 1970.—El Pre-
sidente, e. f., Florentino Argüello. 
3398 Núm. 2309.-143,00 ptas. 
Habiéndose terminado las obras de 
reparación del C. V. "Mozóndiga por 
Antimio a la carretera León-La Ba-
ñeza", por el Contratista don Barto-
lomé Sánchez Sánchez, se hace pú-
blico en v i r tud de lo dispuesto en 
el art. 88 del Reglamento de Con-
tratación de las Corporaciones Loca-
les de 9 de enero de 1953, a fin de 
que las personas o Entidades que se 
crean con derecho a reclamar contra 
la fianza por daños y perjuicios, deu-
das de jornales o materiales, acci-
dentes del trabajo o cualquier otro 
concepto que de las mismas se de-
rive, puedan presentar sus reclama-
ciones en el Negociado de Intereses 
Generales de esta Diputación, den-
tro del plazo de quince días hábiles, 
contados a partir del siguiente al en 
que se publique este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
León, 15 de junio de 1970—El Pre-
sidente, e. f., Florentino Argüello. 
3399 Núm. 2310.-143,00 ptas. 
• 
• • 
Habiéndose terminado las obras de 
reparación del camino vecinal "De 
San Adrián del Valle a la carretera 
N.0 V I " por el Contratista don Barto-
lomé Sánchez Sánchez, se hace pú-
blico en v i r tud de lo dispuesto en 
el art. 88 del Reglamento de Con-
tratación de las Corporaciones Loca-
les de 9 de enero de 1953, a fin de 
que las personas o Entidades que se 
crean con derecho a reclamar contra 
la fianza por daños y perjuicios, deu-
das de jornales o materiales, acci-
dentes del trabajo o cualquier otro 
concepto que de las mismas se de-
rive, puedan presentar sus reclama-
ciones en el Negociado de Intereses 
Generales de esta Diputación, den-
tro del plazo de quince días hábiles, 
contados a partir del siguiente al en 
que se publique este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
León, 15 de junio de 1970.—El Pre-
sidente, e. f., Florentino Argüello. 
3400 Núm. 2311—143,00 ptas. 
O R G A N I Z A C I O N S I N D I C A L 
DELEGACION PROVINCIAL DE LEON 
Enajenación en pública subasta de 
la casa propiedad de la Organiza-
ción Sindical emplazada en Villa-
seca de Laciana. 
Se saca a subasta la venta del ci-
tado inmueble, cuyas características 
generales se insertan en el pliego de 
condiciones que podrá examinarse en 
esta Delegación de León y en las De-
legaciones Sindicales de Villablino y 
Villaseca. 
1 Las ofertas se presentarán en sobre 
cerrado y lacrado, en la Administra 
ción de este Organismo, sita en la 
Avda. de José - Antonio, 3, dentro de 
los quince días naturales a partir del 
siguiente al de la fecha de la publica-
ción de la subasta en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia. 
E l acto del fallo, se celebrará a las 
doce horas del día siguiente hábil de 
haber quedado cerrado el plazo para 
la admisión de proposiciones, en la 
Sala de Juntas de esta Unidad. 
León, 23 de junio de 1970—El Pre-
sidente de la Junta E.A.P., Antonio 
Diez Sandes. 
3452 Núm. 2306.-165,00 ptas. 
Compañía Arrendataria del Monopolio 
de Petróleos, S. A. 
ESTACIONES DE SERVICIO 
En cumplimiento de lo establecido 
en los artículos 19 y 20 del Reglamen-
to para el Suministro y Venta de Car-
burantes y Combustibles objeto del 
Monopolio de Petróleos (B. O. del Es* 
tado 9-3-70), se hace saber que la 
Delegación del Gobierno cerca de 
CAMPSA, a propuesta de esta Compa-
ñía y por oficio núm. 2.910 de cuatro 
de junio corriente, ha resuelto sea 
admitida a trámite la siguiente peti-
ción para la construcción de una Esta-
ción de Servicio: 
Peticionario: D. FRANCISCO V E G A 
A L V A R E Z , en nombre propio. 
Emplazamiento: P. k. 99,600 de la Ca-
rretera C - 420 de L a Bañeza a La 
Magdalena—PLENA CARRETERA. 
Término municipal: V I L L A N U E V A 
DE CARRIZO (León). 
Lo que se hace público para conoci-
miento de los posibles afectados, ad-
virtiendo que las reclamaciones contra 
esta petición deberán ser presentadas 
en el plazo de treinta días a contar 
desde el siguiente al de su publicación, 
en las Oficinas Centrales de CAMPSA, 
en Madrid (Paseo del Prado, núm. 6). 
León, 18 de junio de 1970—El Jefe 
de la Agencia Comercial, Serafín Ar-
guindegui Alba. 
3408 Núm. 2279—187,00 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado de Instrucción 
de Astorga 
ANUNCIO DE SUBASTA 
Don Alvaro Blanco Alvarez, Juez de 
Instrucción de esta ciudad de Astor-
ga y su partido. 
Por el presente se hace saber que 
para la efectividad de las costas a que 
ha sido condenado Agustín Barata 
Pardo, en las Diligencias Preparatorias 
seguidas en este Juzgado con el núme-
ro 6 de 1968 sobre conducción ilegal 
de una motocicleta, y por haberse de-
clarado desiertas por falta dé licitado-
res la primera y segunda, se saca a 
subasta pública por tercera y última 
vez, y sin sujeción a tipo, por término 
de ocho días, con las advertencias y 
prevenciones que se dirán, la siguiente 
motocicleta que fue embargada como 
de su propiedad al encartado y conde-
nado Agustín Barata Pardo, cuyo ac-
tual domicilio y paradero se ignora. 
BIENES OBJETO DE SUBASTA 
Una motocicleta, marca «Montesa>, 
matrícula B-192.128, de 125 c. c. Tasa-
da en seis mil quinientas pesetas. 
CONDICIONES 
L a subasta se celebrará en este Juz-
gado de Instrucción de Astorga el día 
veintiuno de julio próximo, a las doce 
de la mañana. 
Que como se ha dicho la subasta 
sale sin sujeción a tipo, debiendo los 
que deseen tomar parte consignar pre-
viamente en la mesa del Juzgado una 
cantidad igual por lo menos al diez 
por ciento del valor de tasación de la 
subasta de la moto con la rebaja del 
veinticinco por ciento que sirvió para 
la celebración de la segunda subasta 
sin cuyo requisito no será admitido, y 
que el remate podrá hacerse a calidad 
de ceder a un tercero. Que como se ha 
dicho por tratarse de tercera subasta 
sale sin sujeción a tipo y que aludida 
motocicleta se encuentra depositada 
en el Juzgado de Paz de Llamas de la 
Ribera, donde podrán examinarla los 
que deseen tomar parte en la subasta. 
Dado en Astorga a diez y ocho de 
junio de mil novecientos setenta.—Al 
varo Blanco Alvarez.—El Secretario, 
Aniceto Sanz. 
3466 Núm. 2320 —297,00 ptas 
Juzgado de Primera Instancia 
t de L a Bañeza 
Don Eustasio de la Fuente González, 
Juez de Primera Instancia de La 
Bañeza y su partido. 
Hace saber: Que en el juicio de 
clarativo de menor cuant ía número 
31/70, seguido a instancia del Procu 
rador don Francisco Ferreiro Carne-
ro, en nombre de don Luis Pérez Ru 
bio, vecino de La Nora del Río, con-
tra doña Victorina Al i j a de la Fuen-
te, viuda de don Felipe Posado Miel-
go y vecina de Genestacio de la 
Vega, por resolución dictada con esta 
fecha se acordó sacar a primera y 
pública subasta, por té rmino de vein-
te días, sin suplirse previamente los 
t í tulos de propiedad, y sirviendo de 
tipo el de la tasación, que se expre-
sará, los siguientes bienes embarga-
dos como de la propiedad del caudal 
relicto de don Felipe Posado Mielgo: 
1. —Una casa sita en el pueblo de 
Genestacio de la Vega, Ayuntamien-
to de Quintana del Marco, en la calle 
de las Cuevas o t ravesía a la calle 
de las Cuevas, sin número, de planta 
baja y superior, construida de tierra 
y cubierta de teja, consta de varias 
dependencias para vivienda, corral y 
cuadras, de unos veinte metros de 
fachada, por treinta de fondo, que 
l inda: derecha entrando, con Ramón 
Rubio Al i j a y Victorino Rubio A l i j a ; 
izquierda. Argelino Rubio A l i j a ; es-
palda o fondo, Porfirio Benavides Po-
sado, y frente, calle de su situación. 
Tasada en cien m i l pesetas. 
2. —Otra casa en el mismo pueblo, 
en la calle Los Martínez, sin núme-
ro, de planta baja y principal, cons-
truida de tapia y cubierta de teja, en 
estado semirruinoso, de nueve me-
tros de fachada y veinte de fondo, 
con varias dependencias y corral, que 
l inda: por la derecha, entrando, 
Constantino Pérez A l i j a ; izquierda, 
Isidro Mielgo; f o n d o , el mismo; 
frente, calle de su situación. Tasada 
en quince m i l pesetas. 
3. —Una finca rústica en té rmino de 
Genestacio, Ayuntamiento de Quin-
tana del Marco, al pago de la carre-
tera de Al i ja , tr igal, regadío, que tie-
ne una cabida de hemina y media, 
con su pozo, que l inda: al Norte, Lo-
renzo A l i j a ; Sur, José A l i j a ; Este, 
Francisco Ali ja , y Oeste, carretera. 
Tasada en veinte m i l pesetas. 
4. —Otra en el mismo término, pago 
de La Carretera, parcela 251, polígo-
no 34, de 89 cent iáreas de superficie, 
l inda: Norte, Avelino Rubio Charro; 
Este, carretera; Sur, Francisca A l i -
ja Al i ja , y Oeste, Ismael Posado Po-
sado. Tasada en doscientas pesetas 
5. —Otra en el mismo término, al 
pago de Camino Bécares, parcela 114, 
polígono 34, de 1,78 áreas, l inda: al 
Norte, Manuel Merillas Pé rez ; Este, 
Argimiro Rubio Tocino; Sur, A m b m 
sio Al i j a Posado; Oeste, Manuel Me 
rillas Pérez. Tasada en cincuenta pe 
setas. 
6. —Otra en el mismo término, pago 
Vega de Abajo, parcela 473, polígo-
no 33, superficie 6,23 áreas, l inda: 
Norte, Ignacio Al i j a A l i j a ; Este, 
Antonio Posado Villadangos; Sur, 
Pedro Jáñez de las Heras; Oeste, el 
mismo. Tasada en tres m i l pesetas. 
7. —Otra en el mismo término, pago 
de Las Viñas, parcela 210, polígono 
33, de 2,99 áreas de superfiicie, lin-
da: Norte, Lorenzo Al i j a Vallinas; 
Este, Víctor Rubio Pé rez ; Sur, José 
Rubio Mar t ínez ; Oeste, Emilio Me 
rillas Fidalgo. Tasada en doscientas 
pesetas. 
8. —Otra en el mismo término, al 
pago de Tras las Casas, parcela 149, 
polígono 33, de 3,74 áreas, linda: al 
Norte, Antonio Posado Villadangos; 
Este, Marcelo Merillas Mínguez; Sur, 
Marcelino Rubio A l i j a ; Oeste, Vita-
lino Gorgojo Rubio. Tasada en mil 
pesetas. 
9. —Otra en el mismo término, al 
pago de Tras las Casas, parcela 110, 
polígono 33, de 2,99 áreas, l i n d a : 
Norte, Manuel Mart ínez A l i j a ; Este, 
Lucas Pérez Montes; Sur, Vicente 
Bécares Rabanedo ; Oeste, Cirilo Pé-
rez Pérez. Tasada en novecientas pe-
setas. 
10. —Otra en los Prados de Abajo, 
en el mismo término, parcela 896, 
polígono 31, de 7,40 áreas, linda: al 
N o r t e , Manuel Mart ínez Charro; 
Este, María Al i j a Villadangos; Sur, 
Cayetano Rodríguez Fuente; Oeste, 
Francisco Al i ja Al i ja . Tasada en tres-
cientas pesetas. 
11. —Otra en el mismo término, al 
pago de Pico de la Carretera, parce-
la 801, polígono 31, de 1,78 áreas, lin-
da : al Norte, se ignora; Este, regue-
ra ; Sur, Pedro Al i ja Charro; Ges-
te, carretera. Tasada en cinco mil 
pesetas. 
12. —Otra en el mismo término y 
pago, parcela 795, polígono 31, de 3,56 
áreas, l inda: al Norte, Vicente Ló-
pez Fé l ix ; Este, reguero; Sur, Gre-
gorio Posado Benavides; Oeste, ca-
rretera. Tasada en cinco m i l pesetas. 
13. —otra en el mismo término, pago 
Reguero la Portilla, con pozo, polí-
gono 31, parcela 768, de 10,66 áreas, 
l inda: al Norte, Lorenzo Ali ja Va-
llinas; Este, Francisco Al i ja Miñam-
bres; Sur-, José Al i j a Almanza, y 
Oeste, carretera. Tasada en cinco mil 
pesetas. 
14. —Otra en el mismo término, 
pago Reguera la Portilla, parcela 
764, polígono 31, de 13,35 áreas, con 
pozo, l inda: al Norte, Acelino Ru-
bio C h a r r o ; Este, reguera; Sur, 
Francisca Al i j a Al i ja , y Oeste, ca-
rretera. Tasada en ocho m i l pesetas. 
15. —Otra en el mismo término, al 
pago de Pocicón, parcela 193, polígo-
no 30, de 4,11 áreas, l inda: al Nor-
te, Francisca Al i j a A l i j a ; Este, Río; 
Sur, Aquil ino Rubio Tocino, y Oes-
te, camino. Tasada en quinientas pe-
setas. 
16. —Otra en el mismo término y 
pago, parcela 191, polígono 30, de 
2,47 áreas, l inda: al Norte, Elias Ra-
mos Benavides; Este, r í o ; Sur, Fran-
cisca Al i j a A l i j a ; Oeste, camino. Ta-
sada en quinientas pesetas. 
17—Otra en el mismo término y 
pago de Valdecelama, parcela 12,92, 
polígono 29, de 14,96 áreas, linda: al 
Norte, Cayetano Rodríguez Fuente; 
Este, Ramona Rubio T o c i n o ; Sur, 
Victorino Rubio Al i ja , y Oeste , 
Francisco Charro del Río. Tasada en 
ochocientas pesetas. 
18.—Otra en el mismo término, 
pago de los Pinillos, parcela 1.033, po-
lígono 29, de 8,98 áreas, linda: al 
Norte, Juan Rubio Rubio; Este, Isi-
dro Mielgo Charro; Sur, Angela Ru-
bio Domínguez, y Oeste, Pedro A l i -
ja Alija. Tasada en doscientas pese-
tas. 
19. —Otra en el mismo pago y tér-
mino, parcela 969, polígono 29, de 
3,74 áreas, l inda: al Norte, Cirilo Pé-
rez; Este, Vicente Bécares Rabane-
do; Sur, Lorenzo Al i ja Vallinas; Oes-
te, Inés Gutiérrez Rubio. Tasada en 
trescientas pesetas. 
20. —Otra en el mismo término, 
pago de lós Arenales, parcela 900, 
polígono 19, de 6,54 áreas, l inda: al 
Norte, Miguel Rodríguez C h a r r o ; 
Este, Víctor Rubio Pé rez ; Sur, Aure-
lino Rubio A l i j a ; O e s t e , Ricardo 
Alonso Pérez. Tasada en cuatrocien-
tas pesetas. 
21. —Otra en el mismo término, al 
pago de Camino Negrillos, parcela 
650, polígono 29, l inda: al Norte, Ro-
bustiano Rubio Charro; Este, se ig-
nora; Sur, Basilio Al i j a A l i j a ; Oes-
te, Juan Rubio Rubio, de 5,98 áreas. 
Tasada en trescientas pesetas. 
22. —Otra en el mismo término, al 
pago de La Perrera, parcela 362, po-
lígono 29, de 2,87 áreas, l inda: al 
Norte y Este, se ignora; Sur, Secun-
dina Gutiérrez Gutiérrez, y Oeste, 
Francisco Pérez Rubio. Tasada en 
cien pesetas. 
23. —Otra en el mismo pago y tér-
mino, parcela 2,76, polígono 29, de 
3,92 áreas, l inda: al Norte, Isidro 
Mielgo Charro; Este, Antonio Posa-
da Villadangos; Sur, el mismo; Oes-
te, Lorenzo Al i j a Vallinas. Tasada 
en cien pesetas. 
24. —Otra en el, mismo término, al 
pago de Valdeyusos, parcela 94, po-
lígono 29, de 7,37 áreas, l inda: al 
Norte, Ambrosio Al i j a Posado; Este, 
Lucas Pérez Montes; Sur, Marceli-
no Rubio Al i ja . Tasada en quinien-
tas pesetas. 
25. —Otra en el mismo término, a l 
pago de E l Raso, parcela 796, polí-
gono 28, de 19,43 áreas, l inda: al 
Norte, Pedro Rubio A l i j a ; Este, Ca-
yetano Charro Rubio ; Sur, Concep-
ción Martín Ramaje, y Oeste, Víctor 
Rubio Pérez. Tasada en cien pesetas. 
26. —Otra en el mismo término, al 
pago de Valderrueda, parcela 782, 
polígono 28, de 8,45 áreas, l inda: al 
Norte, Cayetano Al i j a Rubio; Este, 
Evelia Rubio Rubio; Sur, camino; 
Oeste, María Al i j a Villadangos. Ta-
sada en doscientas pesetas. 
27. —Otra en el mismo término, 
pago de Los Largos, parcela 258, po-
lígono 27, de 6,49 áreas, l inda: al 
Norte, Juan Al i j a del Río ; Este, 
Agustín Al i ja Rodr íguez; Sur, Feli-
pe Merillas Rubio, y Oeste, Pedro 
Alija Ali ja . Tasada en doscientas pe-
setas. 
28. —Otra en el mismo término, 
pago de Valdegallegos, parcela 400, 
polígono 26, de 10,19 áreas, l inda: al 
Norte, camino ; Este, Gregorio Gon-
zález Carrera; Sur, Pedro Mart ínez 
Pérez, y Oeste, Manuela Charro Ru-
bio. Tasada en quinientas pesetas. 
29. —Otra en el mismo término, 
pago de Amedias, parcela 225, polí-
gono 26, de 6,53 áreas, l inda: al Nor-
te, José Al i ja Vallinas; Este, Emi-
lia Rubio A l i j a ; Sur, Victoria A l -
manza Charro; Oeste, José Rubio 
Mart ínez. Tasada en cien pesetas. 
30. —Otra en el mismo término, 
pago de Pradera Vieja, parcela 333, 
polígono 25, de 31,83 áreas, linda: al 
Norte, camino; Este, María Al i ja V i -
lladangos; Sur, Ismael Posado Posa-
do, y Oeste, Virgi l io Rodríguez Ru-
bio. Tasada en cien pesetas. 
31. —Otra en el mismo término, 
pago de Los Largos, parcela 265, po-
lígono 27, de 7,30 áreas, linda: al 
Norte, Mateo Jáñez de las Heras; 
Este, Olegario Rubio Rubio; Sur, 
Marcos Charro Ali ja , y Oeste, cami-
no. Tasada en quinientas pesetas. 
32. —Otra en el mismo término, 
pago Camino de las Lagunas a San 
Esteban, parcela 127, polígono 28, de 
7,48 áreas, l inda: al Norte, Marce-
liano Rubio Merillas; Este, Victoria-
no Rubio A l i j a ; Sur, camino, y Oes-
te, Lorenzo Al i ja Vallinas. Tasada en 
ochocientas pesetas. 
33. —Otra en el mismo término, al 
pago de Camino de la Laguna, po-
lígono 28, parcela 544, de 8,19 áreas, 
l inda: al N o r t e, Marcelo Merillas 
Mínguez; Este, Horacio Rubio Posa-
do; Sur, Laurentino Posado Mielgo, 
y Oeste, Ricardo Alonso Pérez. Ta-
sada en trescientas pesetas. 
34. —Otra en el mismo término, 
pago de E l Raso, parcela 761, polígo-
no 28, de 30,42 áreas, linda: al Nor-
te, Juan Posado Vallinas; Este, Be-
larmino Rubio Posado; Sur, camino, 
y Oeste, Cayetano Charro Rubio. Ta-
sada en cien pesetas. 
35. —Otra en el mismo término, 
pago de E l Pocicón, parcela 196, po-
lígono . 30, de 1,64 áreas, l inda: al 
Norte, Santos Rodríguez A l i j a ; Este, 
r í o ; Sur, Catalina Al i ja Ali ja , y Oes-
te, camino. Tasada en cien pesetas. 
36. —Otra en el mismo término, 
pago de Camino de La Bañeza, par-
cela 349, polígono 21, de 9,80 áreas, 
l inda: al Norte, Emilio Merillas F i -
dalgo; Este, camino; Sur, Ignacio 
Al i ja Rubio, y Oeste, Ambrosio A l i -
ja Posado. Tasada en m i l pesetas. 
37. —Otra en el mismo término, al 
pago Camino Bécares, parcela 454, 
polígono 33, de 6,37 áreas, linda: al 
Norte, Emilio Merillas Fidalgo; Este, 
Gregorio Fernández Carrera; Sur, 
Herminio Merillas Fidalgo, y Oeste, 
Rafael Posado Benavides. Tasada en 
cien pesetas. 
38. —Otra en el mismo término, al 
pago de las Huergas, parcela 55, po-
lígono 24, de 4,78 áreas, linda: al 
Norte, Federico Al i ja A l i j a ; Este y 
Sur, José Rodríguez Ali ja , y Oeste, 
Elias Ramos Benavides. Tasada en 
doscientas pesetas. 
39. —Otra en el mismo término y 
pago, parcela 86, polígono 24, de 5,98 
áreas, l inda: al Norte, Víctor Rubio 
Pérez ; Este, Jerónimo Al i ja Charro; 
Sur, Agustín Al i ja Rodríguez, y Oes-
te, Virgi l io Rodríguez Rubio. Tasa-
da en trescientas pesetas. 
40. —Otra en el mismo término y 
pago, parcela 147, polígono 24, de 4,78 
áreas, l inda: al Norte, Cayetano Ru-
bio Pérez ; Este, Aurelio Rubio A l i -
j a ; Sur, Santos Rodríguez Al i ja y 
Oeste, Pedro Al i ja Ali ja . Tasada en 
trescientas pesetas. 
41. —Otra en el mismo pago y tér-
mino, parcela 246, polígono 24, pago 
de las huertas, de 4,78 áreas, l inda: 
al Norte, P e d r o Martínez Pérez ; 
Este, Rafael Posado Benavides, y 
Oeste, José Rubio Martínez, y raya 
de término. Tasada en doscientas pe-
setas. 
42. —Otra en el mismo término, 
pago de E l Jaral, polígono 24, parce-
la 353, de 30,28 áreas, l inda: al Nor-
te, camino; Ismael Posado Posado, 
por el Este, Sur, Cayetano Al i ja Ru-
bio, y Oeste, Ambrosio Al i ja Posado. 
Tasada en cien pesetas. 
El remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado el 
día treinta de jul io próximo a las 
once y media de su mañana, previ-
niéndose a los licitadores: que para 
tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente en la mesa 
de este Juzgado, o en el Estableci-
miento destinado al efecto, el diez 
por ciento, por lo menos, del valor dé 
los bienes, que sirve de tipo, sin 
cuyo requisito no serán admitidos; 
que no se admit irán tampoco postu-
ras que no cubran las dos terceras 
partes del referido t ipo; que el re-
mate podrá hacerse a calidad de ce-
derlo a un tercero; y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los pre-
ferentes —si los hubiere— al crédi-
to del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin des-
tinarse a su extinción el precio del 
remate. 
Dado en La Bañeza a veinti trés de 
junio de m i l novecientos setenta.— 
Eustasio de la Fuente.—El Secreta-
rio, Manuel Rodríguez. 
3479 Núm. 2321 —2.035,00pías. 
Juzgado Comarcal 
de L a Bañeza 
Don Gregorio Baquero Preciados, Juez 
Comarcal de La Bañeza. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
tramita proceso de cognición n.0 41/70, 
promovido por el Procurador D. Fran-
cisco Ferreiro Carnero, en representa-
ción de D. Miguel García Pérez, vecino 
de L a Bañeza, contra D.a Victorina 
Alija de la Fuente, vecina de Genesta-
cio, por sí y como representante legal 
de sus hijos menores de edad Francis-
co y Pedro Posada Alija, como herede-
ros-causahabientes de D. Felipe Posa-
do Mielgo, y contra D. Victorino Posa-
do Charro, vecino de Genestacio sobre 
reclamación de 22.000 pesetas, en el 
que por providencia de esta fecha he 
acordado sacar a pública subasta por 
término de veinte días y sin suplir pre-
viamente la falta de títulos de propie-
dad, los inmuebles que seguidamente 
se relacionan, como propiedad de la 
demandada y de sus hijos, a cuyo efec-
to servirá de tipo el precio en que pe-
ricialmente han sido valorados. 
1. —Una casa en el pueblo de Genes-
tacio de la Vega, término municipal 
de Quintana del Marco, calle o trave-
sía de Las Cuevas, sin número, com-
puesta de planta baja y alta, con unos 
20 metros de fachada y 30 de fondo. 
Linda: por la derecha entrando con 
casa de Ramón Rubio; izquierda. Ar-
gelino Rubio; fondo, Porfirio Benavi-
des, y frente, con calle de su situación. 
Valorada en 100.000 pesetas. 
2. —Otra casa en el mismo pueblo a 
la calle de Los Martínez, sin número, 
en estado semirruinoso. Linda: por la 
derecha, con Constantino Pérez Alija; 
izquierda, Isidro Mielgo; fondo, el mis-
mo, y frente, con calle de su situación. 
Valorada en 15.000 pesetas. 
3. —Una finca rústica en término de 
Genestacio, ai pago de la carretera de 
Alija, trigal, regadío, de unas 10,00 
áreas de superficie. Linda: al Norte, 
con Lorenzo Alija; Sur, José Alija; 
Este, Francisco Alija, y Oeste, carrete-
ra. Valorada en 20.000 pesetas. 
4. —Otra al mismo sitio que la ante-
rior, de unas 0,89 áreas. Norte, Aveli-
no Rubio; Sur, Francisco Alija; Este, 
carrerera, y Oeste, Ismael Posado. Va-
lorada en 200 pesetas. 
5. —Otra al sitio de Tras las Casas, 
de 3,74 áreas. Linda: al Norte con An-
tonio Posado; Este, Marcelo Merillas; 
Sur, Marcelino Rubio, y Oeste, Vitali-
no Gorgojo. Valorada en 1.000 pesetas. 
6. —Otra al mismo sitio de Tras las 
Casas, de 2,99 áreas. Linda: al Norte, 
Manuel Martínez; Este, Lucas Pérez; 
Sur, Vicente Bécares, y Oeste, Cirilo 
Pérez. Valorada en 200 pesetas. 
7. —Otra a Valdecelama, de 14,26 
áreas. Norte, Cayetano Rodríguez; 
Este, Ramona Rubio; Sur, Victorino 
Rubio, y Oeste, Francisco Charro. Va-
lorada en 500 pesetas. 
8. —Otra a Los Pinillos, de 8,98 áreas. 
Norte, Juan Rubio; Este, Isidro Mielgo; 
Sur, Angela Domínguez, y Oeste, Pe-
dro Alija. Valorada en 400 pesetas. 
9. —Otra a Los Pinillos, de 3,74 áreas. 
Norte, Cirilo Pérez; Este, Vicente Béca-
res; Sur, Lorenzo Alija, y Oeste, Inés 
Gutiérrez. Valorada en 300 pesetas. 
10. —Otra a Los Arenales, de 6,54 
áreas. Norte, Miguel Rodríguez; Este, 
Víctor Rubio; Sur, Aurelio Rubio, y 
Oeste, Ricardo Alonso. Valorada en 
350 pesetas. 
11. —Otra al Camino de Negrillos, 
de 5,98 áreas. Norte, Robustiano Rubio; 
Este, se ignora; Sur, Basilio Alija, y 
Oeste, Juan Rubio. Valorada en 300 
pesetas. 
Para celebración del remate se ha 
señalado el día treinta y uno de julio 
próximo, a las once horas, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado. 
Se advierte a los licitadores que para 
tomar parte en la subasta, deberán 
consignar previamente en la mesa del 
Juzgado una cantidad igual, por lo 
menos, al 10 por 100 del tipo en que 
han sido justipreciados los bienes, sin 
cuyo requisito no serán admitidos; no 
se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo, y 
podrán hacerse las mismas a calidad 
de ceder el remate a un tercero. 
Dada en L a Beñeza, a iveinticuatro 
de junio de mil novecientos setenta.— 
Gregorio Baquero Preciados.—El Se-
cretario (ilegible). 
3478 Núm. 2319—495,00 ptas. 
Juzgado Municipal de Ponferrada 
Don Paciano Barrio Nogueira, Juez 
Municipal de Ponferrada. 
Hago público: Que en providencia 
de hoy dictada en los autos de juicio 
verbal civil que pende en este Juzgado 
con el núm- 243/69 a instancia de don 
Luis Castro Juárez, representado por 
el Procurador D. Francisco González 
Martínez, contra doña Ramona Cuellas 
González, vecina de San Miguel de 
las Dueñas, por sí y como representan-
te legal de su hijo menor Manuel Gon-
zález Cuellas; sobre reclamación de 
cantidad, he acordado sacar a primera 
y pública subasta, por término de ocho 
días y tipo de tasación que se dirá, los 
siguientes bienes embargados a la 
demandada. 
1. — Una cámara-frigorífico, marca 
«Kelvinator>, eléctrica, esmaltada en 
blanco, de dos compartimentos y dos 
tapaderas, en estado de uso.—Valorada 
en cuatro mil pesetas. 
2. —Una báscula de veinte kilogra-
mos de fuerza, marca «Igarra>, esmal-
tada en blanco, de la Casa «Carlos 
Letterer, de Barcelona>, núm. 19.534, 
en estado de uso.—Valorada en dos 
mil pesetas. 
3. —Una báscula de pie, con estruc-
tura de hierro y madera, para doscien-
tos kilogramos de pesada, pintada de 
color verde, en estado de uso.—Valo-
rada en novecientas cincuenta pesetas. 
i L a subasta se celebrará el día dieci-
séis de julio próximo, a las once horas, 
en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado, bajo las condiciones siguientes: 
1. a—Para tomar parte en la licitación 
será requisito indispensable consignar 
previamente en la mesa del Juzgado o 
establecimiento al efecto, el diez por 
ciento del tipo de tasación. 
2. a—No se admitirán posturas que 
no cubran, por lo menos, las dos terce-
ras partes del avalúo. 
3. a—El remate podrá hacerse a cali-
dad de ceder a un tercero. 
Dado en Ponferrada, veintidós de 
junio de mil novecientos setenta.—Pa-
ciano Barrio Nogueira.—El Secretario, 
Lucas Alvarez. 
3480 Núm. 2322 —297,00 ptas. 
Cédula de citación 
En providencia de esta fecha dictada 
por el Sr. Juez Comarcal de esta villa 
en autos de juicio de faltas que se tra-
mita sobre daños, se señaló para la ce-
lebración de dicho juicio, el día nueve 
de julio próximo, a las diez y treinta 
de la mañana, mandando citar para el 
mismo al representante del Ministerio 
Fiscal y a las demás partes, debiendo 
él acusado Domingo Fonta Martínez, 
con residencia fuera de la circunscrip-
ción de este Juzgado, hacer uso de lo 
dispuesto en el artículo 8.° del Decreto 
de 21 de noviembre de 1952. 
Y para que sirva de citación en for-
ma, al referido acusado Domingo Fon-
ta Martínez, de 34 años, soltero, jorna-
lero, y cuyo último domicilio lo tuvo 
en Burgos, Barriada Yagüe, calle nú-
mero 7, actualmente en ignorado para-
dero, se expide la presente en Villa-
franca del Bierzo, a diez y siete de 
junio de mil novecientos setenta.^-El 
Secretario, José Pol. 
3442 Núm. 2287—143.00 ptas. 
Anuncio particular 
Comunidad de Regantes 
de la Presa de Riegos de Quintanas 
de Rueda 
Se convoca a todos los partícipes de 
la Comunidad de Regantes de la Presa 
de Riegos de Quintanas de Rueda, a 
Junta general extraordinaria, la que 
tendrá lugar el día doce del próximo 
julio, en la Casa Concejo del pueblo de 
Quintanas de Rueda, a las once de la 
mañana en primera convocatoria, y si 
no pudiera ser celebrada ésta, a las 
doce en segunda convocatoria, para 
tratar sobre los asuntos del siguiente: 
ORDEN DEL DÍA 
1. ° Estudio del proyecto de «Red de 
caminos, red de saneamiento, regulari-
zación y revestimiento de cauces y 
transformación en regadío (resto de 
obra por rescisión de contrato)» en 
Quintanas de Rueda (León). 
2. ° Aceptación, si procede, del prés-
tamo y de la subvención del Servicio 
Nacional de Concentración Parcelaria 
y Ordenación Rural, del 60 y 40 por 
ciento, respectivamente, del presupues-
to de ejecución por contrata de la 
obra cuya denominación concreta es 
«Revestimiento de Cauces» del pro-
yecto citado en el apartado anterior. 
3. ° Suscripción del compromiso pa-
ra responder de la devolución del im-
porte del citado préstamo con sus inte-
reses. 
4. ° Ruegos y preguntas. 
Quintanas de Rueda, a 25 de junio 
de 1970.—El Presidente de la Comuni-
dad de Regantes, Isidro Grandoso. 
3484 Núm. 2317. —209,00 ptas. 
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